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Halaman Motto dan Persembahan 
 
Motto : 
? ”Success is never final. Failure si never fatal. It’s courage that counts.” 
( Winston Churchill ) 
? “Be thankful for what you have, you’ll end up having more. If you 
concentrate on what you don’t have, you will never, ever have enough.” 
(Oprah Winfrey) 
? ”I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work”. (Thomas 
A. Edison) 
? ”Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan 
bertekunlah  dalam doa!” (Roma 12:12) 
? ”Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh 
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Kemajuan teknologi menawarkan banyak sekali kemudahan- kemudahan dalam 
menjalankan aktivitas bisnis. Semakin tinggi persaingan bisnis, penyediaan 
informasi merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Penyediaan informasi 
yang cepat dan  akurat akan sangat membantu perusahaan dalam menjalankan 
aktivitas bisnisnya. Perlahan lahan, sistem akuntansi secara manual mulai 
ditinggalkan dan beralih ke sistem informasi berbasis komputer (Computerized 
Based Information System), yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kesalahan, 
mempercepat waktu penyediaan informasi, dan memudahkan pengguna dalam 
menginput setiap transaksi yang terjadi. Sebuah sistem berbasis komputer 
dirancang dengan menggunakan metode Rapid Application Development (RAD), 
sedangkan desain prototype menggunakan program Microsoft Visual Basic, dan 
database nya memakai Microsoft Access yang terdapat pada “Toko Besi Mega” 
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